




KUALA. LUMPUR 13 Sept. - Penya-
luran dana oleh pihak luar kepadapertu-
buhanbukankerajaan(NGO),mediaalter-























ngurangkanakidah Islam dan sensitiviti
orang Melayu terhadap isu-isu berkaitan















Dr. Nasir Hashim (Ahli Dewan Undangan
NegeriKotaDamansara).




















litik yang ditaja berjayamembentukkera-
jaan,"'katanya.
